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ВСТУП 
Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних 
на європейському та внутрішньому ринках праці, здатних до 
компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю 
спеціальністю на рівні світових стандартів неможливе без 
засвоєння матеріалу практичних занять та систематичної 
самостійної роботи. 
Метою методичних вказівок є визначення вимог та умов, 
необхідних для організації практичних занять та самостійної 
навчальної й наукової праці студентів. 
Ці методичні вказівки спрямовані на вирішення таких 
головних завдань: 
 створення умов для реалізації єдиного підходу до 
організації практичних занять та самостійної роботи студентів; 
 сприяння формуванню у студентів навичок самостійної 
навчальної, науково-дослідної й практичної роботи; 
 сприяння розвитку й поглибленню професійних, 
наукових і практичних інтересів студентів; 
 сприяння формуванню професійних якостей, знань, 








1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами 
сучасного фундаментального, конструктивного мислення та 
системи спеціальних знань з аналізу і прогнозування в 
міжнародних економічних відносинах. 
Завданням дисципліни є вивчення міжнародних 
економічних відносин, що мають місце у системі світового 
господарства та застосування аналітико-прогностичних методів 
для їх дослідження. 
В даній розробці наводяться загальні рекомендації щодо 
вивчення дисципліни, перелік тем до практичних занять та 
виконання самостійної роботи, список рекомендованої 
літератури та питання гарантованого рівня знань. 
В кінці навчального семестру передбачено форму контролю 
– іспит. 
Перелік компетентностей, якими оволодівають здобувачі 
вищої освіти у процесі вивчення дисципліни: 
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
СК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку 
міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін. 
Програмні результати навчання: 
ПРН 6. Аналізувати нормативно-правові документи, 
оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати 
нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести 
прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні 
матеріали. 
ПРН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією 
невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, 
критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих 
рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних 
ринків. 
До переліку соціальних, «м’яких» навичок можна віднести: 
аналітичні навички, формування власної думки, здатність 
логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 





2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
  
Тема 1. Поняття аналізу і прогнозування та етапи їх 
формування в міжнародних економічних відносинах 
  
Навчальні питання для розгляду на практичному занятті:  
1. Поняття «аналіз» і «прогнозування» в міжнародних 
економічних відносинах.  
2. Завдання аналізу і прогнозування.  
3. Етапи становлення аналізу МЕВ та їх сутність.  
4. Види прогнозування.  
5. Чотири основних сценаріїв майбутнього.  
5. Структура однополюсного світу. Біполярний світ.  
6. Виклики глобалізації для аналізу зовнішньої політики.  
7. Співвідношення традиційної та нової парадигм у аналізі 
зовнішньої політики  
Завдання для роботи на практичному занятті:  
1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними 
питаннями для розгляду на практичному занятті.  
2. Презентація доповідей на практичному занятті.  
Питання для обговорення:  
1. Яку роль відіграють міжнародні економічні відносини в 
забезпеченні функціонування держави?  
2. Дайте визначення поняття «зовнішньої політики» та назвіть 
основні її завдання.  
3. Дайте визначення поняття «аналіз» в міжнародних 
економічних відносинах.  
4. Яку роль відіграє прогнозування в міжнародних економічних 
відносинах?  
5. Назвіть основні завдання прогнозування.  
6. Які виділяють види прогнозування?  
7. У чому полягають прогнози Дж. Модельського, Дж. Арригі, І. 






8. Виділіть етапи становлення аналізу в міжнародних 
економічних відносинах та охарактеризуйте їх сутність.  
9. Охарактеризуйте початковий етап становлення аналізу в 
міжнародних економічних відносинах (друга полов. 50-х рр.).  
10. Виокреміть напрямки аналізу зовнішньої політики.  
11. У чому полягають виклики глобалізації для аналізу в 
міжнародних економічних відносинах?  
12. У чому полягає співвідношення традиційної та нової 
парадигм у аналізі в міжнародних економічних відносинах?  
Література: 
Основна: 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 24, 25. 
Додаткова: 2, 9, 11, 16, 22. 
 
Тема 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів міжнародних відносин 
 
Навчальні питання для розгляду на практичному занятті:  
1. Поняття суб’єкта міжнародних відносин.  
2. Міжнародно-правовий статус суб’єкта міжнародних відносин.  
3. Інтереси суб’єктів міжнародних відносин.  
4. Структура інтересів суб’єкта. Стратегічні й поточні цілі. 
Інтереси явні і приховані.  
5. Поведінка держави на міжнародній арені.  
6. Суб’єкти міжнародних відносин в структурах міжнародних 
організацій. Форми участі. Правовий статус. Аналіз цілей. 
Виявлення особливостей участі й поведінки.  
7. Аналіз діяльності представників держави в міжнародних 
відносинах.  
 Завдання для роботи на практичному занятті:  
1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними 
питаннями для розгляду на практичному занятті.  
2. Презентація доповідей на практичному занятті.  
Питання для обговорення:  
1. Дайте визначення поняття суб’єкта міжнародних відносин.  
2. У чому полягає міжнародно-правовий статус суб’єкта 




3. Визначте роль інтересу суб’єктів міжнародних відносин.  
4. Визначте структуру інтересів суб’єкта.  
5. Яким чином можна охарактеризувати поведінку держави на 
міжнародній арені? Визначте способи врахування поведінки 
держави.  
6. Визначте суб’єкти міжнародних відносин в структурах 
міжнародних організацій.  
7. У чому полягає аналіз діяльності представників держави в 
міжнародних відносинах?  
8. Визначте методи використання суб’єктивного фактора в 
міжнародних відносинах.  
Література:  
Основна: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20.  
Додаткова: 4, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 23. 
 
Тема 3. Інформаційне забезпечення аналізу та 
прогнозування в міжнародних економічних відносинах 
 
Навчальні питання для розгляду на практичному занятті:  
1. Особливості відбору інформації при аналізі в МЕВ.  
2. Ступінь надійності, рівень суб’єктивності та об’єктивності, 
часткова та комплексна інформація, рівень доступності.  
3. Проблема профільної та фонової інформації.  
4. Збір інформації. Первинна і вторинна інформація.  
5. Джерела інформації в сфері МЕВ. Документальні джерела. 
ЗМІ як джерело інформації. Спостереження. Види 
спостереження.  
6. Канали надходження інформації. Офіційні канали інформації. 
Завдання для роботи на практичному занятті:  
1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними 
питаннями для розгляду на практичному занятті.  
2. Презентація доповідей на практичному занятті.  
Питання для обговорення:  
1. Визначте критерії орієнтування у інформаційному масиві.  
2. У чому полягають особливості відбору інформації при аналізі 




3. У чому визначається ступінь надійності, рівень 
суб’єктивності та об’єктивності, часткова та комплексна 
інформація, рівень доступності?  
4. Визначте роль комплексу профільної і фонової інформації у 
міжнародних економічних відносинах, звʼязок комплексу з 
первинної та вторинної (похідною) інформацією.  
5. Виділіть основні джерела інформації в сфері міжнародних 
економічних відносин.  
6. У чому полягає роль інформаційної бази для аналізу 
міжнародних економічних відносин?  
7. Охарактеризуйте поняття каналів надходження інформації. 
Офіційні канали інформації.  
Література:  
Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25.  
Додаткова: 8, 12, 13, 14, 15, 24. 
 
Тема 4. Аналітичний апарат в міжнародних економічних 
відносинах 
 
Навчальні питання для розгляду на практичному занятті:  
1. Традиційний аналіз документу.  
2. Контент-аналіз.  
3. Когнітивне картування. Побудова картосхеми понять. 
Інтерпретація результатів когнітивного картування.  
4. Івент-аналіз. Інтент-аналіз. Дискурс-аналіз Метод комісій.  
5. Нарада як спосіб здійснення групових експертних оцінок. 
6. Семінар як низько ефективний спосіб організації роботи 
експертів.  
7. Брейнстормінг. Основні принципи та етапи брейнстормінгу. 
8. Склад експертної групи в мозковому штурмі. Феномен 
групового мислення. Роль модератора в брейнстормінгу.  
9. Метод синектики. Дельфійський метод. Аналіз факторів 
зовнішнього середовища ситуації. SWOT-аналіз.  
10. Оцінка стратегічних ризиків держави на міжнародній арені 
та можливих негативних наслідків. 




1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними 
питаннями для розгляду на практичному занятті.  
2. Презентація доповідей на практичному занятті.  
Питання для обговорення:  
1. Визначте поняття та види документів.  
2. Традиційний аналіз документу.  
3. Визначте сутність контент-аналізу.  
4. Виокремте основні завдання та види контент-аналізу.  
5. У чому полягає процедура контент-аналізу?  
6. У чому полягає сутність когнітивного картування. Поняття, 
завдання та процедура.  
7. Що таке картосхема понять.  
8. Назвіть основні види групових експертних оцінок.  
9. У чому полягає сутність методу комісій?  
10. Сутність наради як способу здійснення групових експертних 
оцінок.  
11. Яка роль семінару як спосібу організації роботи експертів.  
12. Визначте сутність брейнстормінгу. Основні принципи та 
етапи брейнстормінгу.  
13. У чому полягає метод синектики, дельфійського методу?  
14. Розкрийте сутність ситуаційного аналізу, методики 
проведення ситуаційного аналізу.  
15. Особливості аналізу факторів зовнішнього середовища 
ситуації.  
16. Охарактеризуйте сутність SWOT-аналізу.  
17. Яку роль виконує аналіз місця і ролі держави в 
багатополярній геополітичній моделі сучасного світу. 
Особливості визначення стратегічних цілей зовнішньої політики 
держави.  
18. Охарактеризуйте особливості визначення союзників і 
конкурентів на певному етапі розвитку держави.  
19. Визначте сфери і регіони співробітництва та сфери і регіони 
конкуренції з окремими державами світу.  
20. Яку роль виконує стратегічне партнерство і його 




21. Охарактеризуйте вибір ефективних засобів в реалізації 
стратегічних інтересів держави на міжнародній арені (воєнні, 
політичні, економічні, ідеологічні, культурні та ін.).  
22. Оцініть стратегічні ризики держави на міжнародній арені та 
можливі негативні наслідки.  
23. Визначте сутність методики Б. Корані. Інтерпретація 
результатів когнітивного картування.  
24. Визначте сутність івент-аналізу, інтент-аналізу, дискурс-
аналізу.  
Література:  
Основна: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 32. 
Додаткова: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26. 
 
Тема 5. Прогнозування у міжнародних економічних 
відносинах 
 
Навчальні питання для розгляду на практичному занятті:  
1. Фактори, які обумовлюють можливість прогнозування у 
міжнародних економічних відносинах.  
2. Визначення об’єкта прогнозування.  
3. Повнота, достовірність і точність даних про об’єкт 
прогнозування.  
4. Прогнозування на основі причинних зв’язків. Прогнозування 
за аналогією.  
5. Застосування теорії ймовірності при прогнозуванні. 
6. Передбачення на основі стійких тенденцій розвитку 
міжнародних відносин.  
7. Використання розвитку подій у певному напрямку при 
прогнозуванні. Статистичний матеріал у прогнозуванні МЕВ.  
8. Врахування особового фактору в прогнозуванні. Врахування 
національного характеру та культурних особливостей народу 
при прогнозуванні МЕВ. 
Завдання для роботи на практичному занятті:  
1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними 
питаннями для розгляду на практичному занятті.  
2. Презентація доповідей на практичному занятті.  




1. Визначте об’єкт прогнозування, повноту, достовірність і 
точність даних про об’єкт прогнозування.  
2. Визначте особливості формування гіпотези при 
прогнозуванні. Визначте можливі фактори зміни гіпотези.  
3. У чому полягає прогнозування на основі причинних зв’язків?  
4. У чому полягає прогнозування за аналогією?  
5. Охарактеризуйте застосування теорії ймовірності при 
прогнозуванні. Передбачення на основі стійких тенденцій 
розвитку міжнародних відносин.  
6. Охарактеризуйте використання розвитку подій у певному 
напрямку при прогнозуванні. Врахування циклічності в 
розвитку подій.  
7. Визначте статистичний матеріал у прогнозуванні 
міжнародних економічних відносин.  
8. У чому полягає врахування особового фактору в 
прогнозуванні зовнішньої політики?  
9. У чому полягає врахування національного характеру та 
культурних особливостей народу при прогнозуванні зовнішньої 
політики?  
Література:  
Основна: 4, 6, 11, 13, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 33, 34.  
Додаткова: 13, 14, 15, 18, 21. 
 
Тема 6. Принципи і основні методи прогнозування в 
міжнародних економічних відносинах 
 
Навчальні питання для розгляду на практичному занятті:  
1. Класифікація методів прогнозування за І.В. Бестужевим-
Ладою: експертні (інтуїтивні) та фактографічні (формалізовані) 
методи.  
2. Інтуїтивні методи (індивідуальні і колективні): метод 
інтерв’ю; метод деструктивної віднесеної оцінки; аналітичний 
метод тощо.  
3. Фактографічні методи: статистичний; прогнозна 




4. Класифікація методів прогнозування за В.Я. Матвієнко: 
екстраполяційне та цільове прогнозування.  
5. Поняття та зміст верифікації прогнозів. Види верифікації 
прогнозів: пряма, непряма, інверсійна, консеквентна 
верифікація, верифікація повторним досвідом, верифікація 
опонентом, верифікація врахуванням помилок, верифікація 
компетентним експертом.  
6. Прогнозування впливів. Оцінка впливів. 
Завдання для роботи на практичному занятті:  
1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними 
питаннями для розгляду на практичному занятті.  
2. Презентація доповідей на практичному занятті.  
Питання для обговорення:  
1. Дайте класифікацію методів прогнозування за І.В. 
Бестужевим-Ладою.  
2. У чому полягає сутність фактографічних методів: 
статистичного; прогнозної екстраполяції та інтерполяції; 
методів історичних аналогій тощо.  
3. Дайте класифікацію методів прогнозування (В.Я. Матвієнко): 
екстраполяційне та цільове прогнозування.  
4. У чому полягає сутність методів якісного екстраполяційного 
прогнозування?  
5. У чому полягає сутність методу кількісного 
екстраполяційного прогнозування (динамічні екстраполяційні 
методи)?  
6. У чому полягає сутність методів цільового прогнозування: 
метод ізольованої генерації ідей; метод системної генерації 
ідей?  
7. Дайте визначення методу «Дерево цілей». Методи планування 
у руслі цільового прогнозування.  
8. Дайте визначення поняття та видів верифікації прогнозів.  
Література:  
Основна: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 22, 25, 27, 28. 35.  





Тема 7. Зовнішньоекономічний аналіз та прогнозування в 
структурі державного апарату країн Західної Європи 
 
Навчальні питання для розгляду на практичному занятті:  
1. Державні органи зовнішньої політики країн Західної Європи. 
2. Законодавча основа організації зовнішньої політики цих 
країн.  
3. Основні державні аналітичні центри в сфері зовнішньої 
політики.  
4. Університетські наукові центри.  
5. Приватні дослідницькі корпорації.  
6. Вплив дослідницьких наукових центрів на прийняття 
зовнішньополітичних рішень. 
Завдання для роботи на практичному занятті:  
1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними 
питаннями для розгляду на практичному занятті.  
2. Презентація доповідей на практичному занятті.  
Питання для обговорення:  
1. Визначте державні органи зовнішньої політики Франції, 
Німеччини, Великобританії.  
2. У чому полягає законодавча основа організації міжнародних 
економічних відносин цих країн?  
3. Визначте основні державні аналітичні центри в сфері 
міжнародних економічних відносин.  
4. Охарактеризуйте університетські наукові центри.  
5. Охарактеризуйте приватні дослідницькі корпорації.  
6. Який вплив дослідницькі наукові центри мають на прийняття 
зовнішньополітичних рішень?  
Література:  
Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25, 31.  
Додаткова: 8, 12, 13, 14, 15, 24. 
 
3. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 





Підсумком самостійної роботи вивчення дисципліни є 
складання письмового звіту за темами, вказаними в п. 3.2. 
Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, 
обумовлені студентом і викладачем.  
Види самостійної роботи:  
1. Письмовий звіт за темами, вказаними в п. 3.2.  
2. Презентація наукової статті.  
3. Написання наукової статті для публікації.  
4. Підготовка виступу на студентську конференцію.  
 
3.2. Перелік тем для написання звіту про самостійну роботу 
 
1. Місце зовнішньополітичної діяльності в забезпеченні 
функціонування держави.  
2. Поняття «зовнішньої політики».  
3. Завдання зовнішньої політики.  
4. Взаємодія зовнішньої та внутрішньої політики.  
5. Поняття «аналіз» в зовнішньополітичній діяльності.  
6. Джерела аналізу.  
7. Завдання аналізу.  
8. Поняття планування в зовнішньополітичній діяльності.  
9. Завдання планування.  
10. Види планування.  
11. Аналіз і планування.  
12. Стратегічний аналіз і стратегічне планування.  
13. Прогнозування в зовнішньополітичній діяльності.  
14. Завдання прогнозування.  
15. Види прогнозування.  
16. Прогнози Дж. Модельського, Дж. Арригі, І. Уоллерстайна, 
Дж. Голдстайна, С. Хантінгтона, К. Уолтса, Х. Макрея.  
17. Етапи становлення аналізу зовнішньої політики та їх 
сутність.  
18. Початковий етап становлення аналізу міжнародних 
економічних відносин (друга половина 50-х рр.).  
19. Порівняльні дослідження зовнішньої політики, структурно-
функціональний аналіз зовнішньої політики.  
20. Аналіз міжнародних економічних відносин.  




22. Співвідношення традиційної та нової парадигм у аналізі 
міжнародних економічних відносин.  
23. Поведінка держави на міжнародній арені. Методи аналізу та 
критерії оцінки.  
24. Аналіз діяльності представників держави в міжнародних 
відносинах.  
25. Особливості відбору інформації при зовнішньополітичному 
аналізі.  
26. Проблема профільної та фонової інформації у 
зовнішньополітичному аналізі.  
27. Характер, типологія джерел інформації прикладного 
політичного аналізу.  
28. Джерела інформації в сфері міжнародних економічних 
відносин.  
29. Контент-аналіз, завдання та види контент-аналізу.  
30. Спеціальні методики контент-аналізу. Якісний варіант 
контент-аналізу.  
31. Івент-аналіз. Інтент-аналіз. Дискурс-аналіз.  
32. Основні види групових експертних оцінок.  
33. Методи на основі простого обміну думками з приводу 
конкретної політичної проблеми.  
34. Метод комісій. Нарада як спосіб здійснення групових 
експертних оцінок.  
35. Брейнстормінг. Основні принципи та етапи брейнстормінгу.  
36. Метод синектики.  
37. Дельфійський метод.  
38. Використання статистичних та математичних методів для 
аналізу подієвої інформації.  
39. Ситуаційний аналіз. Методика проведення ситуаційного 
аналізу.  
40. SWOT-аналіз.  
41. Аналіз місця і ролі держави в багатополярній геополітичній 
моделі сучасного світу.  
42. Аналіз геополітичних кодів держави.  
43. Вибір ефективних засобів в реалізації стратегічних інтересів 
держави на міжнародній арені (воєнні, політичні, економічні, 




44. Оцінка стратегічних ризиків держави на міжнародній арені 
та можливих негативних наслідків.  
45. Фактори, що обумовлюють можливість прогнозування у 
міжнародних відносинах.  
46. Визначення об’єкта прогнозування.  
47. Повнота, достовірність і точність даних про об’єкт 
прогнозування  
48. Формування гіпотези при прогнозуванні.  
49. Прогнозування на основі причинних зв’язків.  
50. Прогнозування за аналогією.  
51. Застосування теорії ймовірності при прогнозуванні.  
52. Передбачення на основі стійких тенденцій розвитку 
міжнародних відносин.  
53. Статистичний матеріал у прогнозуванні міжнародних 
економічних відносин.  
54. Врахування особового фактору в прогнозуванні зовнішньої 
політики.  
55. Врахування національного характеру та культурних 
особливостей народу при прогнозуванні зовнішньої політики.  
56. Визначення об’єкта прогнозування в системі міжнародних 
відносин.  
57. Фактори, що обумовлюють можливість прогнозування у 
міжнародних відносинах.  
58. Класифікація методів прогнозування за І.В. Бестужевим-
Ладою: експертні (інтуїтивні) та фактографічні (формалізовані) 
методи.  
59. Інтуїтивні методи (індивідуальні і колективні): метод 
інтерв’ю; метод деструктивної віднесеної оцінки; аналітичний 
метод тощо.  
60. Фактографічні методи: статистичний; прогнозна 
екстраполяція та інтерполяція; метод історичних аналогій тощо.  
61. Класифікація методів прогнозування (В.Я. Матвієнко): 
екстраполяційне та цільове прогнозування.  
62. Методи якісного екстраполяційного прогнозування 
(прогностичної добудови): метод ізольованої добудовчої 
екстраполяції; провідної еволюційної форми; 




63. Метод кількісного екстраполяційного прогнозування 
(динамічні екстраполяційні методи): ізольована екстраполяція; 
метод часового лага (метод кривої випередження); метод 
екстрапольованої кривої випередження; метод опорного 
показника; метод багатокомпонентної екстраполяції.  
64. Види верифікації прогнозів: пряма, непряма, інверсійна, 
консеквентна верифікація, верифікація повторним досвідом, 
верифікація опонентом, верифікація врахуванням помилок, 
верифікація компетентним експертом.  
65. Основні напрямки використання комп’ютерних моделей в 
аналізі міжнародних відносин.  
66. Види моделей та баз даних з аналізу міжнародних 
конфліктів, балансу сил та прогнозування світового розвитку.  
67. Характеристика основних аналітичних прийомів, що 
використовуються при обробці інформації у компʼютерному 
моделюванні.  
68. Зовнішньополітичний аналіз та прогнозування в структурі 
державного апарату країн Західної Європи.  
69. Державні органи зовнішньої політики Франції, Німеччини, 
Великобританії.  
70. Основні державні аналітичні центри в сфері міжнародних 
економічних відносин.  
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